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REVIZIJA: NEMOGUĆA MISIJA 4?! 
“Knjižnice su obvezne provoditi redovite revizije svojih fondova knjižnične građe periodično, ovisno o obimu knjižnične građe i to... Do 50000 jedinica svakih 6 godina.” 
Čl. 2. Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe (2002.) 
PROBLEMI I POSEBNOSTI: 
- posljednja revizija provedena prije 30-ak godina 
- velik dio fonda računalno neobrađen 
- velik dio fonda u stalnoj posudbi kod korisnika (djelatnika IRB-a) 
- dislociranost knjižnice – u 3 krila na IRB-u u Zagrebu i knjižnica u Centru za        
istraživanje mora u Rovinju 
- problemi s različitim signiranjem u prošlosti 
- softver: prvo DOS-ISIS koji je prije početka revizije zamijenjen WIN-ISIS-om, ali ne 
mrežnom verzijom (nažalost) 
- zaduženja na karticama 
- problemi s procjenom vrijednosti fonda 
- fluktuacija knjiga među korisnicima bez znanja Knjižnice 
- nemogućnost zatvaranja Knjižnice za rad s korisnicima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAD KOD KORISNIKA RAD U DISLOCIRANIM 
PROSTORIJAMA KNJIŽNICE 
RAD U CENTRALNOJ KNJIŽNICI 
KNJIGE S POLICA 
KNJIGE KOJE SU KORISNICI 
VRATILI U KNJIŽNICU 
provjera jesu li 
knjige na izlistu iz 
ISIS-a, tj. Jesu li 
računalno obrađene 
ŽIG REVIZIJE 
Ispis knjiga revidiranih 
kod korisnika i na policama 
u knjižnici 
INVENTARNA KNJIGA +  
TRAŽENJE CIJENA NA INTERNETU 
(oznaka revizije u inv. knjizi i preuzimanje cijene iz nje ili 
traženje cijene knjige na Internetu) 
PROVJERA ZADUŽENJA NA 
KARTICAMA 
(zaduživanje, razduživanje, prezaduživanje, 
stavljanje oznake revizije na kartice) 
provjera je li 
knjiga računalno 
obrađena 
KATALOGIZACIJA 
KNJIGA NA 
PRIJENOSNIM 
RAČUNALIMA 
ŽIG REVIZIJE 
BAZA PODATAKA 
- unos oznake revizije 
- unos cijene (po potrebi) 
- unos zaduženja 
- dodavanje novih kataložnih 
zapisa knjiga katalogiziranih na 
lokalnim verzijama ISIS-a 
OTPIS KNJIGA 
-dio fonda uništen u poplavi 
- knjige u vrlo lošem stanju 
- knjige koje su korisnici predložili za otpis 
SAVJETI: 
OBAVEZNO: 
- instalirati mrežnu verziju ISIS-a – omogućuje rad više ljudi 
istovremeno 
- napraviti detaljan plan rada; svaki segmenat posla razraditi do detalja 
- prije početka same revizije istestirati plan rada radi uklanjanja 
eventualnih grešaka 
- podijeliti zaduženja djelatnicima koji će raditi na reviziji 
- prihvatiti činjenicu da ćete raditi prekovremeno 
- čuvati živce – što se mora, nije teško! 
- nabaviti dovoljno vedre glazbe da vas “vadi” iz depresije u koju ćete 
upasti 
IZBJEGAVATI: 
- žurbu i površnost 
- odlaganje rješavanja problema za neki 
drugi dan 
- nepotrebno improviziranje i pravljenje 
iznimaka 
- izbjegavanje revizije – greške i kaos 
rastu proporcionalno duljini perioda bez 
revizije 
REVIZIJA U BROJKAMA: 
-ukupan broj knjiga prema inventarnoj knjizi koje bi knjižnica IRB-a 
trebala imati: 34284 
- broj do sada revidiranih knjiga: 20238 
- broj otpisanih knjiga zbog štete nastale poplavom: 2189 
- broj računalno obrađenih (katalogiziranih) knjiga tijekom revizije: 
6529 
- broj knjiga čije je vraćanje u tijeku nakon korisnicima poslanih 
opomena: cca 3325 knjiga 
- u tijeku je i otpis knjiga u lošem stanju i onih koje su korisnici sami 
predložili za otpis 
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